
































































local tour,farewell party など
富山大医学会誌 ２２巻１号 ２０１１年80
感想
２週間の交換留学はあっという間で，最高に楽しく充実した時間でした。
基本的に価値観や教育などは日本ととても似ていました。しかし儒教文化が根底にある点や徴兵制度は日
本とはかなり大きな違いでありそのことによる影響というのはとても大きいものだと感じました。
２週間で本当にたくさんの先生や学生，その他お世話をしてくださった人たちと出会い，いろんなことを
話したくさんのことを体で学び吸収することができました。この経験は実際に自分自身で体験しないと絶対
に得ることのできないものです。今回できた人との繋がり，体験した出来事，学んだ知識は生涯の宝物で
す。自分の世界を広げる大きなチャンスであることは間違いないので，少しでも興味をもっている人はチャ
レンジするべきだと思います。そして今後も忠南大学と富山大学の交流関係を大切にしていってほしいで
す。
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